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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
1
1
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 236/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante
del petrolero Teide al Capitán ,de Corbeta don José
María Calderón Alessón, que deberá cesar en el Es
tado Mayor de la Zona Marítima del Mediterráneo
con la antelación suficiente para tomar posesión de
dicho mando el día 5 de mayo próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos .de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado 11, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 10 de febrero de 1972.
F,xcinos. Sres.
Sres.
•1 EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y LlovPres
Reserva Naval.
situaciones.
Resolución núm. 186/72, de la Jefatura del De
partamento) de Personal.—A propuesta de la Subse
cretaría de la Marina Mercante, y con arreglo a lo
preeeptuado en la Orden Ministerial número 1.096/67
(D. O. núm. 59), para desarrollo y aplicación del De
creto número 2.754/65 i(D. 0. núm. 224), se dispone
que el Teniente de Máquinas de la Reserva Naval
\diva don Ginés Saura Carrilero cese en la situación
(le "supernumerario" y pase a la de "en servicios es
peciales" (Grupo de Destinos de interés 'Militar),
como comprendido en el artículo 7.°, grupo 11), sub
grupo tercero, apartado Vil de dicha Orden Minis
terial.
Madrid, 10 de febrero de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Fixemos. Sres. ...
Sres.
...
Número 37.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Confirmación de destinos.
Resolución núm. 250/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Supe
rior Autoridad de la Zona 'Marítima del Cantábrico,
S( confirma en actual destino al personal de dicha
1tirisdicci(')n que se relaciona a continuación:
Sargento Artillero don Manuel A. Souto Pérez.—
Ayudantía Mayor del Arsenal de El Ferrol del Cau
dillo.
Sargento Mecánico don _losé Villaverde Estrada.—
Ayudantía Mayor del Arsenal de El Ferrol del Cau
dillo.
Madrid, 9 de febrero de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DnTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 251/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Supe
rior Autoridad de la Zona Marítima del Mediterráneo,
se confirma en su actual destino del Estado Mayor de
la Agrupación de Adiestramiento a Flote al ,Sargento
Escribiente don Bartolomé García García.
Madrid, 9 de. febrero de 1972.
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
o
Marinería.
Ascensos.
Resolución núm. 252/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se amplía la Resolución
m'unen) 21()/72 (1). O. m'un. 31), por la que se as
ciendía a Cabos segundos Especialistas a diversos
Cabos segundos Alumnos, en el sentido de que los
Cai 11 1 lOS Artilleros ,que en la misma figuran
con nota (1) tienen la Orientación de Artillería y Mi
sil('
, y los de la nota (2), la (le Dirección de Tiro.
(1 de 1*(1)-e1'() (le 1(17 7.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONLS,
Vicente Alberto y Lloveres
Exctnos. Sres.
Sres.
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Bajas.
Resolución núm. 253/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—De acuerdo con lo estable
cido en la norma 11 de las provisionales de Marineria,
aprobadas por Orden Ministerial número 3.265/59
(D. O. núm. 252), causan baja como Marineros dis
tinguidos (aptitud Monitor de Instrucción) Agustín
Fernández Alvarez y Antonio 1Castillo Ledesma, que
deberán cumplir el tiempo de servicio militar que les
resta como Marineros de primera.
Madrid, 9 de febrero de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y L'oyeres
Excmos. Sres. ..
Sres. .
o
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Destinos.
Resolución núm. 2 55/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—i\ propuesta del Capitán
General de la Zona 'Marítima del 'Cantábrico, se 'dis
pone que el funcionario civil del Cuerpo Especial de
Mecánicos-Conductores clon Anastasio Tristán Manso
pase a prestar sus servicios en el Parque de Automó
• viles número 2, de El Ferrol del Caudillo, cesando en
la Comandancia Militar de Marina de Santander.
Madrid, 9 ide febrero de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y I,loveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Nombramiento de Ayudante Instructor.
Resolución núm. 257/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y de conformidad con lo informado
por la Dirección de 'Enseñanza Naval, se nombra Ayu
dante Instructor para el Cuartel de Instrucción de
El Ferrol del Caudillo, por existir vacante en dicha
Dependencia, al Encargado (Barbero) de la Escala
de Encargados de la Tercera Sección de la Maes
tranza de la Armada, a extinguir, clon José Lago Ra
mos, en relevo del Obrero (Barbero) de la 'Escala de
Obreros de la Tercera Sección de la referida Maes
tranza don Alfonso Salas Montilla, a partir del día
1 de enero del año en curso.
Madrid, 9 de febrero de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 400.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente i\11)(1-10 y 1 Joyere
Situaciones.
Resolución núm. 256/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se modifica la Resolución
número 809/71 (D. O. núm. 109), que dispuso el pase
a la situación de "retirado" de clon Francisco Díaz
Aparicio, de la Escala de 'Capataces segundos de la
Primera 'Sección de la Maestranza de la Armada, a
extinguir, en el sentido de que la situación que se le
señala es la de "jubilado" por haber cumplido la edad
reglamentaria a que le correspondió su pase a situa
ción "pasiva" por proceder del CASTA y de acuerdo
con lo dispuesto por el punto 5.° de la Orden !Minis
terial de 24 de julio de 1944 (D. O.. núm. 170), que
dando pendiente de señalamiento del 'haber pasivo que
pueda corresponderle por la Dirección General del
Tesoro y Presupuestos.
Madrid, 9 de febrero de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y L'oyeres
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
E
Personal vario.
Personal civil no funcionario.—Contrataciones.
Resolución núm. 254/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 de octubre (D. 0. núms. 247 y
252), se dispone las contrataciones del personal que
a continuación se relaciona :
Don Gabriel Bueno González.—Con carácter fijo y
la categoría profesional de Oficial ,de tercera Barbero,
para prestar sus servicios en el destructor antisub
marino Roger de Lauda, a partir del día .18 de octubre
de 1971.
Doña Ana María Expósito Rodríguez.--Con carác
ter fijo y la categoría profesional de Lavandera-Cos
turera, para prestar sus servicios en la Escuela de
Transmisiones y Electricidad de la Armada, a partir
(le la fecha (le iniciación de prestación de servicio.
Don Ramón iCao Villanueva.—Con Carácter fijo _\
la categoría profesional de Mozo de Clínica, para pr(s
tar sus servicios en el Hospital de Marina de San
Carlos, a partir del día 1 de septiembre de 1971.
1)on Muñoz López.—Con carácter fijo y la
categoría profesional de Oficial segundo Administra
tivo, para prestar sus servicios en el Archivo General
(le la Zona Marítima del Estrecho, a parl ir de la fecha
de iniciación de prestación de servicios.
¡Madrid, 9 de febrero de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y 1,1overe,,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
1)1 11M) OFICIAL Dm, míNtsTEmo DE MARINA
Limes, 14 de febrero de 1972
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
(.10-so .Iptitud de Accidentes de BilOo.
Número 37.
Resolución núm. 40/72, (1e la Dirección de Vil
eí"-ianza Naval.-1. A tenor de lo dispuesto en el
punto 3 .de la Orden Ministerial número 60/72 (D'A
ldo OFICIAL 1111111. 22), se convocan dos plazas para
Oficiales Médicos y dos para Ayudantes Técnicos
Sanitarios ySuboficiales Sanitarios para la obtención,
mediante el curso correspondiente, de la aptitud de
Accidentes de Buceo.
2. Este curso se desarrollará en el Centro de Bu
ceo de la Armada del 1 de -mayo al 10 de junio
de 1972.
3. Las instancias ,del personal que solicite efectuar
dicho curso, dirigidas, al excelentísimo señor Director
de Enseñanza Naval, deberán tener entrada en el 'Re
gistro General de este .Ministerio antes del (lía 20 de
marzo de 1972, acompañadas del acta de reconoci
miento médico, según determina el artículo 17 de la
Orden Ministerial número 5.4-68/68, (1). O. núm. 277).
:\l¿tdrid, 9 de febrero de 1 )72.
FL DIREcroR DE ENSEÑANZA NAVA1
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres.
Sres.
Cuerpo de Oficiales.
.bliudicación de ellf,VOS de Especialidad a, Oficiales
del Cuerpo General.
Resolución núm. 39/72, de la Dirección de En
señanza Naval.- -1. Como resultado de la convo
catoria anunciada por la Resolución número 264
de 1971 de esta 1)1rección de Enseñanza Naval,
de 23' de noviernl)re último (I). 0. num. 271), se
les asigna a los Oficiales relacionados a conti
nuación los cursos 'de especialización que se 'indican :
ARTILLERIA Y TIRO NAVAL (A)
Tenientes de Navío.
(AvP) (l( 'u losé .Manuel Sánchez Oliva.
Don Lore.nzo Antonio Forero García.
Don José Luis Bustabad Amado.
Don Antonio Erce Lizárrag-a.
Don José Antonio Felpeto Lagoa.
Don Antonio .Barrera Sánchez.
Don José Luis Martínez y García de las I leras.
Don Felipe Abarzuza Abarzuza.
Alférez de Navío.
1)on Antonio López Rolaudi
ARMAS SUBMARINAS (AS)
Tenientes de Navío.
(5) don Pedro 1 mis María Fondevila 'Silva.
Don Angel Manuel Tello Valero.
Don Alvaro Fernández y Taviel de Andrade.
Don Julián Carlos Medrano Muñoz.
Don José Manuel Gutiérrez de la Cámara Se
ñán.
Don Carlos Bruiquetas Galán.
Don Victoriano Sánchez-Barcáiztegui y Gutie
rrez Bustamante.
Don José Luis Rodríguez González-Aller.
1 )ui javier Gamboa Maier.
Don Francisco 11;11111(1 Pai-davila Crespo.
Don Antonio illázquez García.
Don J it:(11 Vugenio José (initart Vadillo.
COM UNICACIONES (C)
Tenientes de Navío.
(i1v1)) don Vicente 'Cortizas Lledías.
1)on Mantiel Cal\ o Freijoinil.
Don Manuel Veri):"Indez l'osse de Arnaiz.
Don Francisco (lel ,Campo García.
Juan 'Carlos Rodríguez-l'oubes Núñez.
Hou Daniel Dapena 17er11ández.
(S) don José ,Manuel Delgado López.
(S) don 'Santiago Martínez de Lejarza y Espar
ducer.
Don S'vbastián Zaragoza Soto.
)( )11
Don
Don
1 )on
1 )(fl
1 )on
Juan Luis ( ;a•cía Moreno.
José Luis Piqueras García.
josé Wlaría Blanco Núñez.
losé Rzimón Soto Rodríguez.
Angel Luis Imrenzo Pereira.
Alférez de Navío.
Don :\larcelino Piñeiro lernández.
r I ,PICTRONICA ( r1
'reincides de Navío.
Don .losé María Stianzes González.
(S) don José María Núñez Lacaci.
Don RaUl Francisco louco Rey.
( A v P) don Osé Carlos Jambrina Valeiras.
Don Francisco Javier Fernández Peiteado.
1)()n Juan Carlos Salazar Camarero.
Don Francisco Javier González - Llanos Gal
vacile.
Don Enrique Tapias I Ierren).
Don Manuel María Martínez de Lejarza y 1s
1 )al-(l
I )on lose
1111 )I:()C11:111A (II)
Tenientes de Navío.
I _eón Herrero Dabán.
Don Antonio Salgado Aláez.
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SUBMARINOS (S)
Alféreces de Navío.
Don Benito Mulero Guerrero.
Don Juan Antonio Gómez de Segura de arate.
Don Gonzalo Rodríguez González-Aller.
Don José Guillermo Arrivi Castillo.
2. Los Oficiales reseñados anteriormente de
berán cesar en sus respectivos 'destinos con la an
telación suficiente para encontrarse el 31 che agos
to del ario actual en las Escuelas respectivas.
3. PILOTOS NAVALES
DE HELICOPTEROS (AvP)
3.1. Los Oficiales relacionados a continuación
realizarán los cursos de Pilotos de Helicópteros
en los términos que a continuación se detallan:
Don
Don
Don
Don
Don
Don
3.1.1. Alféreces de Navío.
Emilio Luis Manuel Nieto Manso.
Manuel Miguel Galbán López.
Leopoldo López Eady.
Juan M. Alvarez de Sotomayor Medel.
Carlos Vélez Sueiras.
Arturo Cunha Miñán.
Estos Oficiales deberán efectuar el curso que
comenzará en Cuatro Vientos el día 15 de septiem
bre próximo y terminará el 15 de diciembre del
año actual.
3.1.2. Alféreces de Navío.
Don Francisco J. Gil de Sola Costell.
Don Joaquín A. Arcusa Pinilla.
Estos Oficiales deberán efectuar el curso que
comenzará en Cuatro Vientos el 10 de enero de
1973 y terminará el 15 de abril del mismo año.
3.1.3. Alféreces de Navío
•
-
4114,-..7"11
Don Julio Braña Pino.
Don Jaime M. Rodríguez-Toubes Nt'iñe/
Don José A. Soto Subías.
Don Gonzalo Cano Maese.
Estos Oficiales deberán efectuar el curso q'i.
comenzará en Cuatro Vientos el 17 de abril de
1973 y terminará el 14 de julio del mismo año.
3.2. Los citados Ofíciales pasarán a depender,
a todos los efectos, de la Dirección de Enseñanza
Naval con la antelación suficiente pa ra poder efec
tuar su presentación en la Escuela de Helicópte
ros de Cuatro Vientos en las fechas señaladas
para cada grupo.-
3.3. Los Oficiales que superen esta primera fase
del curso pasarán destinados al CIANHE de la Base
Naval de Rota, donde efectuarán la segunda fase, con
una duración aproximada de cuatro meses.
Página 402.
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3.4. este segundo período, en fecha
que oportunamente fije el Estado Mayor del Aire,
a través del Estado ,Mayor de la Armada, y con
una duración de diez días, efectuarán en el Imsti
luto Nacional de Meteorología (Sección de Aero
náutica) un cursillo de Meteorología aplicada a
la navegación aérea.
3.5. Durante los citados cursos, tras cesar en
sus actuales destinos, los alumnos tendrán derecho
al percibo de la dieta reglamentaria y asignación
de residencia eventual que determina la Orden
Ministerial número 3.778/66 (D. O. min. 194),
así como 11 treintava parte por día de vuel() de la
gratificación mensual determinada en el plint()
4.21, apartado "grupo C-factor 1.6" de la Orden
Ministerial número 1.362/67 (D. a min. 74), de
fecha 29 de marzo de 1967.
iViadrid, 9 de febrero de 1972.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Jacinto Ayuso Serrano
Marinería.
Reconocimiento de aptitudes.
Resolución delegada núm. 187/72, de la jefa
tura del Departamento de l'ersonal.—Por haber sido
declarados "aptos en los exámenes convocados por la
Resolución número 2611/71 de la FAENA 1(D. O. nú
mero 265), se reconoce la aptitud de Servicios de
Helicópteros (Av) a los Cabos primeros Especialis
tas que a continuación se relacionan :
ELECTRICIsTAs
José Pérez López.
:Rafael Prado Rebollo.
Cristóbal Pérez Correa.
Alfonso Rocha Souto.
Francisco FtlenteS Torrente.
Ignacio González González.
uan Martínez Martínez.
MECANICOS
Nlanuel Jiménez Moreno.
Francisco Pérez Rodríguez.
Antonio Cordero Pérez.
Madrid, 9 de febrero de 1972.
s
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Exemos. Sres.
Sres. ...
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UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Nombramiento de Instructor.
Resolución núm. 183/72, de la Jefatura (lel 1)e
pa1t:miento de Personal.—A propuesta de la Direc
cii")n de Enseflanza Naval, y a los efectos de la vi
. !!flite Ley de Retribuciones, por existir vacante en
las previsiones de destinos, se nombra instructor del
Centro de Instrucción de Infantería de Marina. a
partir de 27 de enero de 1972, al Teniente del citado
Cuerpo don Baldomero Rodríguez Rey.
Madrid, 11 de febrero de 1972.
JEFE
Excmos. Sres.
Sres. ...
EL ALMIRANTE
DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 182/72, de la jefatura del De
partamento de Personal .—Con arreglo a lo dispues
to en la Ley de 1,3 de noviembre de 1957 y Orden
(le la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de
1958 (D. 0. núms. 25.7 y 249), respectivamente, se
concede licencia para contraer matrimonio con la
señorita María del Carmen Garrell Lluch al Capi
tán (le infantería de Marina don Cristóbal Gil Gil.
Madrid, 11 de febrero de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 184/72, (le la Jefatura del I )(-
parlamento de Personal.—Para cubrir vacante oca
sionada por pase a la situación de "retirado" del
PfMayor (Teniente) de Infantería de Ilarina don
Sixito González, y de acuerdo con lo infor
mado por la junta de Clasificación del Cuerpo (le
Suboficiales, s'e promueve a chelo empleo al Sub
teniente don Utip,renio Rubio López, y al de Brigada,
al Sargento primero don Cipriano Argniz Cartelle,
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ambos con antigüedad de 5 de febrero de 1972 y efec
tos económicos a partir de la revista siguiente. que
dando escalafonados a continuación del último de los
de su nuevo empleo.
Madrid, 11 de febrero de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sinz
El
Tropa.
Bandas de Cornetas y Tambores.---Ascensos. •
Resolución núm. 185/72, de la jefatura del De
partamento de Personal.— Por existir vacante, ha
her sido declarado "apto" en el examen correspon
diente y reunir las demás condiciones que determina
el artículo 30 del vigente Reglamento de las Bandas
de Música, Cornetas y Tambores de la Armada, se
iffointieve a Cabo primero de Kuula al Cabo segun
do Tomás García Ferilández, con antigüedad de 5 de
enero de 1972 y efect() ;Idnimistrativos a partir de la
revista siguiente, confirmándosele en su actual des
tino de la Agrupación de Madrid.
adrid, 11 de febrero de 1972.
EL ALMIRANTE
1.1, 1. DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Kxcinos. Sres. ...
Sres. ...
LI
SECCION ECONOMICA
Ifliceodores de Averías.
Resolución núm. 168/72, de la Jefatura del De
1);(1-tanielito Personal .—Como resultado de expe
diente tramitado al efecto, de conformidad con lo in
formado por la Intervención de este Departamento
de Personal y lo propuesto por la Sección Vcottó
mica de dicho 1)epart;tmen10, por aplicación de lo
dispuesto .en el artículo 3•° de la 1.ey de 26 de diciem
bre de 1958 (I). O. núm. 295), se reconoce al Capi
tán de Máquinas don Cipriano Niar(pie Roquer
dereello al percibo del 20 por 100 del ,,Itc.1(10, en la
cuantía sefialada para su actual enti deo por la legis
lación anterior a la vigencia de la Ley 113/66
( 1 )• ). núm. 298), durante ocho años, once meses
.\ veintinueve días, ;t partir del día 1 de agosto de
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1970, primera revista siguiente a su baja como Bu
ceador de Combate, en 2 de julio de 1970.
Madrid, 10 de febrero de 1-.972.
EL ALMIRANTE
EFE Un. DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excrnos. Sres.
...
Sres. ...
Resolución núm. 17342; de la Jefatura del ne
partamento de Personal.—Como resultado de expe
diente tramitado al efecto, de conformidad con lo in
formado p6r la Intervención de este Departamento de
Personal y lo propuesto por la Sección Económic;i
de (lidio Departamento, por aplicación de lo dispues
to en el artículo 3.° de la Ley de 26 de diciembre
de 1958 (a 0. núm. 2951, se reconoce al Sargento
de Infantería de Marina don Angel Pedreiro Salm
el derecho al percibo del 20 por 100 del sueldo. en
la cuantía señalada para su actual empleo por la le
gislación anterior a la vigencia de la Ley 113/66
(I). 0. núm. 298), durante ocho años y tres días, a
Partir del (lía 1 de enero de 1971, primera revista
siguiente a su baja corno Buceador de Combate, en
23 de diciembre de 1970.
Madrid, 10 de febrero de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
Bonificación por horas de inincrsion.
Resolución núm. 172/72, de la jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este Depar
tamento de Personal y lo informado por la Interven
ción del citado Departamento, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 9." de la Ley 31/64, de 29 de
abril (D. 0. núm. 101) y los artículos 12, 13 y 14
de la Orden Nlinisterial número 358/65 (D. a ntí
mero 17), se reconoce al Sargento primero Buzo
don Alejando Dolón Vidal el derecho al percibo
de una bonificación de! 20 por 100 de diez horas de
inmersión, durante seis años, cinco meses y veinti
nueve días, a partir del día 1 de octubre último, pri
mera revista siguiente a la fecha de su pase a ser
vicios de tierra, en 17 de septiembre de 1971.
ladrid, 10 de febrero de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
14-,xcn1os. Sres. ...
Sres. ...
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Gratificación pür título profesional.
Resolución núm. 176/72, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo estable
cido en el artículo 33 de la Reglamentación de Tra
bajo del personal civil no funcionario de la Adminis
tración Militar, aprobada por Decreto número 2.525
de 1967, (le 20 de octubre (D. 0. núms. 247 y 252)i,
l() informado por la Sección de Personal 'Civil, por la
Sección de Trabajo y Acción Social, por la 'Sección
li.conómica y la intervención de este Departamento
de Personal, conforme a lo preceptuado en la Orden
Ministerial número 2.232/69 (D. 0. núm. 115), se
concede al Oficial primero 'Electricista don 'Juan Car
lés .Nlascaró el derecho al percibo de una gratificación
especial por razón de título profesional, en la cuantía
de 2.200 pesetas, a partir del día 1 de enero de 1972,
durate el presente año, si las necesidades que han
motivado la .presente concesión sigilen subsistiendo.
• Cuantas gratificaciones especiales tenga concedidas
el interesado no podrán exceder del 50 por 100 del
sueldo o jornal.
Nladrid, 10 de febrero de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE•RSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
Sres.
•
Bonificación por labores tóxicas, peligrosas
o excepcionalmente penosas.
Resolución núm. 177/72, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo estable
cido en el it-tículo 34 de la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no :funcionario de la Administración
Militar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de
20 de octubre (1). 0. núms. 247*y. 252), lo informado
por la Sección de .Personal 'Civil, por la Sección de
Trabajo y Acción Social, por la Sección Económica
y la Intervención de este Departamento de Personal,
conforme a lo preceptuado .por la Orden Ministerial
número 2.232/69 (D. O. 1111111. 115), se concede al
personal que a continuación se relaciona el derecho
al percibo de una bonificación especial por labores
tóxicas, peligrosas o excepcionalmente penosas, en la
cuantía del 20 por 1(X) del sueldo O jornal, ¿I partir
del día 1 del mes de enero de 1972, y durante el 'pre
sente año, Si las necesidades que han motivado la pre
sente concesión siguen subsistiendo.
Oficial segundo Administrativo .don José Martínez
Martínez.
l'eón don Higinio Yepes Sánchez.
Peón don Juan José López :Hernández.
Madrid, 10 de febrero de 1972.
EL. ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita. da Veiga Sanz
Exentos, Sres.
Sus. ...
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Gratificaci(;n por trabajos nocturnos.
Resolución núm. 181/72, de 1:1 Jefatura del De
paritinento l'el-son:d.—Gin arreglo a lo estableci
do en la. Reglamentación de Trabajo del personal civil
no funcionario de la Administración Militar, aprobada
por Decreto número 2.525/67 (D. O. núms. 247 y
252), lo informado por la Sección de Personal Civil,
'por la Sección de Trabajo y Acción Social y por la
Sección F.conómica e Intervención de este Departa
mento de l'usonal, conforme a lo preceptuado en la
Orden Ministerial número 2.232/69 (D. O. núme
ro 115), se concede al Oficial de tercera Panadero
don .1tian Pérez Delgado el derecho al percibo de una
gratificación especial por• trabajos nocturnos, en la
cuantía del 20 por 100 del sueldo o jornal, a partir
del día 1 de enero de 1972, y durante el presente año,
si las necesidades que han motivado la presente conce
sión sigilen subsistiendo.
Madrid, 10 (le febrero cle 1972.
EL A LMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
110raS C.1.11(101"(1111(11idS 1C PerSanUi (kW no flInC1011ari0
de la Administración Militar.
Resolución núm. 179/72, de la Jefatura del De
virtamento de l'ersonal.—Como resultado de expe
dientes tramitados al efecto, y de conformidad con lo
dispuesto (.11 el artículo 38 de la Reglamentación de
Trabajo (lel personal civil no funcionario de la Ad
ministraci(n Militar (I). 0. núnis. 247 y 252) y ar
tículos 10 al 14 de las normas complementarias de
la Orden Ministerial número 1.360/68, de conformi
dad con lo informado por la Intervención de este De
partamento de Personal y lo propuesto por la Sección
14,conómica del mismo 1)epartamento, se reconoce el
derecho al percibo de las remuneraciones que se seña
1:111, por las horas extraordinarias realizadas, al pe
son:11 conipiencliclo en la relación que se publica como
anexo a la presente kesolución.
I\4adrid 11 (I(• febrero de -1972.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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TRIBUNAL IVIARITIMO CENTRAL
Expediente de salvamentos y remolques.
Don Luis María Lorente Rodrigáñez, Coronel Audi
tor de la Armada, Secretario-Relator del Tribunal
Marítimo Central, del que. es Presidente el Almi
rante excelentísimo señor don lndalecio Núñez
Iglesias,
Certifico: Que con fecha 28 de octubre de 1971 se
dictó por el Excmo. Sr. Ministro de Marina, en el ex
pediente sin mímero, relativo a la asistencia prestada
P°' el remolcador Doramos al carguero Minas Confii
ro, instruido por el Juzgado Marítimo Permanente de
Las Palmas de Gran Canaria, la resolución que a
continuación se transcribe .
"MINisrm tuo DE MARTNA.—Sección de .jus
1icia.-312/7 .
Excelentísimo señor :
ASUNTO:
RECURSO DE ALZADA INTERPUESTO EN
EL EXPEDIENTE INSTRUIDO POR EL JUZGADO MARITIMO PERMANENTE NUME
RO 7 DE LA ZONA MARITIMA DE CANARIAS
CON MOTIVO DE LA: ASISTENCIA PRESTA
DA POR EL BUQUE REMOLCADOR DORA
MAS AL CARGUERO MINAS CONJURO.
TEXTO:
1—A NÍTECEDENTES
1.1. El presente expediente fue instruido por elJuzgado Marítimo Permanente número 7 de la Zona
Marítima de Canarias con motivo de la asistencia prestada al carguero Minas Conjuro por el remolcador
Doramas, hecho ocurrido los días 21 y 22 de mayodel presente ario.
1.2. En las actuaciones practicadas, resulta queel día 21 de mayo del presente ario, encontrándose el
remolcador Doramas atracado en el muelle sur del
puerto de Santa .Cruz de Tenerife, y siendo las 18,20
horas, se recibió por radio-teléfono requerimiento del
Práctico de guardia para que fuese en demanda del
buque mineralero Minas Conjuro, que se encontraba
atracado en la nueva alineación del dique del este, ya
que tenía fueg-o a bordo. Los trabajos de extinción
del fuego comenzaron a las 18,27 horas del referidodía 21 de mayo, empleándose en la referida extinción
agua y espuma, hasta que quedó finalizada la operación de apagar el fuego a las 2,45 horas del día 22 de
mayo del presente ario.
1.3. El Juez Marítimo permanente del Juzgadonúmero 7 de la Zona Marítima del Cattari¿•ts elevó
11s actuaciones practicadas al Tribunal Marítimo Cen
tral, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 12del Reglamento para tplicación de la Ley 60/62, de24 de diciembre del mismo año, que determina que,cuando los Jueces Marítimos permanentes reciban an
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tecedentes (pie les ofrezcan duda sobre la competenciadel Tribunal o la suya propia dentro de la jurisdic
ción de éste, los elevará en consulta al Presidente del
mismo.
1.4. El Tribunal Marítimo Central dictó resolu
ción en 1 de septiembre de 1971, en la que se decía
que, "examinados los presentes antecedentes relativos
a la asistencia prestada por el remolcador Doramas
al carguero Minar Conjuro, y visto que dicha asisten
cia se realizó dentro del puerto de Santa Cruz de Te
nerife, y lo dispuesto en los artículos 1.° y 15 de la
Ley 60/62, de 24 de diciembre, se acuerda declarar
la incompetencia de este Tribunal para el conocimien
to de los hechos a que los mencionados antecedentes
se refieren, con archivo de lo actuado, sin perjuiciode dejar a salvo el derecho de los interesados para el
ejercicio de las acciones que pudieran corresponderle
ante jurisdicción competente".
1.5. Notificada la resolución recaída, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 60/62,de 24 de diciembre, don Celso Rodríguez Santana,
Apoderado de "Cory Hermanos, S. A.", entidad ar
madora del remolcador Doramas, presenta en tiempo
y forma recurso de alzada ante V. E., en el cual soli
cita se declare la nulidad de la resolución del Tribu
nal Marítimo Central y se dicte otra en su lugar, porla que se acuerde la competencia del referido Tribunal
Marítimo Central para conocer y resolver el servicio
prestado por el remolcador Doramas al carguero Mi
nas Conjuro.
Alega el recurrente, como fundamento de su pretensión, que no se puede establecer una difrencia de
trato entre los servicios prestados en las aguas interiores de los puertos y los realizados en mar abierta,
ya que las circunstancias concurrentes en uno y en
otro servicio, particularmente en caso de incendio,
son por lo general las mismas y en ellas se da como
común denominador el peligro que corre el buqueasistido y el riesgo que acepta el auxiliador, todavía
más agravado, si cabe, en los puertos, donde existe
el peligro de que una explosión o propagación del incendio pueda causar daños de cuantía incalculable,
tanto a las instalaciones portuarias como a otros bu
ques atracados o fondeados en las inmediaciones.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Las alegaciones formuladas por don Celso
Rodríguez Santana no logran desvirtuar los funda
mentos que sirvieron de base a la resolución del Tribunal Ni¿trítimo Central que zihora se recurre, toda
vez que la misma fue adoptada en base al criterioconstantemente mantenido por dicho Tribunal de queel servicio prestado en un puerto queda excluido del¿Inda° de la Ley (W62, de 24 de diciembre, cuyosprecepto,-; son tínicamente de aplicación al auxilio yi,alv:Iniento de buques que se encuentren en peligro
en la mar, supuesto fáctico que no se da en los servi
cios prestados por el remolcador Doramos al cargue
ro Mina ,1 Conjuro, que se encontraba atracado en el
puerto de Santa Cruz de Tenerife.
2.2. Jefe de la Sección de justicia, de confor
midad con h) resuelto reiteradamente por el TribunalMarítimo Central, entiende asimismo que no es com
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petencia de dicho Tribunal el conocer de los hechos
producidos dentro de los puertos, sin existencia del.
peligro de mar que exige la Ley 60/62, por lo que
debe confirmarse tal criterio, desestimándose el re
curso interpuesto.
3. CONCLUSIONES Y PROPUESTA
3.1. En consecuencia, procede que V. E. acuerde
desestimar el recurso presentado por don Celso Ro
dríguez Santana contra la resolución del Tribunal
Marítimo Central de fecha 1 de septiembre de 1971,
confirmándose íntegramente dicha resolución.
3.2. La resolución de V. E. habrá de ser notifi
cada a los interesados, haciéndole saber a la parte
recurrente que contra ella podrá entablar recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo
en el plazo de dos meses, contados a partir de la fe
cha de notificación de la presente resolución, o bien
con carácter potestativo y previo al contencioso-ad
ministrativo, el de reposición, en el plazo de un mes
ante el propio Ministro de Marina ; todo ello tal y
como previene el artículo 79 de la Ley de Procedi
miento Administrativo y disposiciones concordantes.
3.3. El expediente deberá ser remitido al Tribunal
Marítimo Central para su curso al Juez instructor.
Lo que tengo el honor de informar a V. I.
Dios guarde a V. E. muchos arios. 1
Madrid, 26 de octubre de 1971.—E1 General Jefe
de la Sección, firmado y rubricado: Miguel de Pára
mo- Cánovas.—Conforme: Baturone.-28 de octu
bre (le 1971."
Y para que conste y sea publicado en el D'Amo
OFICIAL, DEL MINISTERIO DE MARINA, COMO precep
túa la disposición final tercera de la 1,ey 60/62, de
24 de diciembre, expido y firmo la presente certifi
cación, con el visto bueno del excelentísimo señor
Presidente, en Madrid a veintiocho de enero de mil
novecientos setenta y dos.
El Presidente, Indalecio Núñez. El Secretario,
Luis María Lorente.
•
o
EDICTOS
CM)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, CapiUtn de Cor
beta de la Reserva Naval Activa y Juez instruc
tor del expediente de pérdida de documentos núme
ro Ç de 1972, instruido por la pérdida de la Libre
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ta d¿ Inscripción Marítima del inscripto del Trozo
de Bilbao, folio 951 de 1965, José Antonio Landa
juela Lloret,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y por
decreto de la Superior Autoridad de la Zona Marí
tima, obrante al folio 11, ha quedado nulo y sin valor
alguno el mencionado documento; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que poseyéndolo 110 hiciera
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 28 de enero de 1972.—El Capitán de Cor
beta, juez instructor, Francisco de Asís Liesa Mo
rote.
Don Juan 'caza Apellániz, Comandante de Máqui
de la Arimula y Juez instructor del expediente
de pérdida de documentos número ll) de 1972, ins
truido por la pérdida de la Cartilla Naval Militar
del inscripto del Trozo de Riveira, folio 162/56,
(:ipriano (:)tieirtiga Santiago,
Hago saber : Que en el expresado expediente y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Ma
rítima, obrante al Folio 15, lta quedado indo. y sin
valor alguno el mencionado documento; incurriendo
en responsabilidad la persona que poseyéndolo 110 hi
cie•a entrega del mism(.) a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 28 de enero de 1972.--El Comandante de
Máquinas, juez instructor, Juan lea= Apellániz.
(92)
Don Anatolio Jerez Veguero, Capitán de Corbeta,
Juez instructor de la Ayudantía Militar de Lanza
rote y del expediente de Varios número 118 de
1971, instruido con motivo de la supuestta pérdida
de la Libreta de liiscripci(im Marítima de
Batista lleritández, folio 245 de 1946 del Distrito
Marítimo de Lanzarote,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de la Zona Marítima de Cana
rias de fecha 19 de enero de 1972, obrante en el
citado expediente, ha sido declarado nulo dicho do
cumento; incurriendo en responsabilidad 11 persona
que lo poseyera o hallara y no hiciere entrega del
mismo a la Autoridad de Marina.
Arrecife de Lanzarote, 28 de enero de 1972.—E1
Capitán de Corbeta, Juez instructor, Anatolio Jerez
Veguero.
IMPRENTA DEL MINISTnRIO DE MARINA
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